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El presente estudio titulado “Control de inventarios y rentabilidad de la empresa Grupo Selva 
de Tarapoto, 2017”, tuvo como objetivo general establecer la incidencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C. de Tarapoto, 2017. El tipo de 
investigación fue aplicada con diseño no experimental, la muestra estuvo constituida por 10 
colaboradores del área de almacén y los estados financieros de la empresa Grupo Selva S.A.C. 
de Tarapoto, asimismo las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron la entrevista, 
la observación y el análisis documental, para la cual se emplearon como instrumentos la guía 
de entrevista, la lista de cotejo y la guía de análisis documental. Legando a concluir que se 
estableció que el control de inventarios incidió de manera negativa en la rentabilidad de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., todo ello debido a las pérdidas registradas, las mismas que fueron 
generadas debido al incumplimiento de las actividades del control de inventarios. Asimismo, 
con respecto a la rentabilidad, se conoció que en cuanto al índice de rentabilidad sobre la 
inversión la empresa generó en el 2016 un rendimiento de e 6.97%, sin embargo en el 2017 el 
rendimiento de las inversiones de la empresa redujo a 4.63%; con respecto al índice de 
rentabilidad del patrimonio se conoció que en el 2016 la empresa obtuvo un rendimiento de13%, 
sin embargo en el 2017 este rendimiento redujo a 10%, finalmente en cuanto al índice de 
rentabilidad neta se conoció que en el 2016 el rendimiento de la utilidad neta la empresa fue de 
5.33%, sin embargo en el 2017 disminuyó a 2.95%. 
 
 










The present study entitled “Inventory control and profitability of the company Grupo Selva de 
Tarapoto, 2017”, had as a general objective to establish the incidence of inventory control on 
the profitability of the company Grupo Selva S.A.C. de Tarapoto, 2017. The type of research It 
was applied with a non-experimental design, the sample consisted of 10 employees from the 
warehouse area and the financial statements of the company Grupo Selva S.A.C. de Tarapoto, 
also the techniques used for data collection were the interview, observation and documentary 
analysis, for which the interview guide, the checklist and the document analysis guide were 
used as instruments. Leaving to conclude that it was established that the inventory control had 
a negative impact on the profitability of the company Grupo Selva S.A.C., all due to the losses 
recorded, the same that were generated due to non-compliance with the activities of the 
inventory control. Also, with respect to profitability, it was known that in terms of the rate of 
return on investment, the company generated a yield of 6.97% in 2016, however in 2017 the 
return on investments of the company reduced to 4.63% ; Regarding the equity profitability 
index, it was known that in 2016 the company obtained a yield of 13%, however in 2017 this 
yield reduced to 10%, finally in terms of the net profitability index it was known that in 2016 
the yield of the net profit the company was 5.33%, however in 2017 it decreased to 2.95%. 
 
 









En la actualidad, el avance constante en los mecanismos empleados para la reproducción de 
aves puesto que con el pasar de los años estas se adaptan a un fin especializado y son más 
productivos, lo cual suscita la necesidad de contar con expertos calificados. En lo que respecta 
al desarrollo y transferencia de la tecnología en cuanto a la alimentación, sacrificio y 
elaboración se pudo contrastar una mejora de la inocuidad y efectividad, el cual brinda una 
ventaja significativa a las unidades de gran escala, y a su vez, a comerciantes pequeños. Estos 
cambios ocasionaron que las empresas avícolas y de alimentos concentrados puedan crecer de 
manera rápida, enfocarse en las fuentes de insumos o un mercado final y puedan estar integradas 
de manera vertical. Un aspecto estructural fue el cambio de la producción contractual de la etapa 
de criado de pollos de engorde, lo cual generó que los productores medianos puedan tener 
acceso a equipos tecnológicos avanzados con una inversión mínima. Se reconoce que el 
principal productor de carne avícola es Estados Unidos con un 18% de la producción alcanzada 
en todo el mundo, seguido por China, Brasil y Rusia, los mismos que, con el propósito de hacer 
frente a la demanda de carne avícola, aumentaron su producción de manera significativa de 9 
mill. a 120 mill. de toneladas para los años 1961 y 2016, y la producción de huevos ha 
incrementado de 15 mill. a 81 mill. toneladas (FAO, 2018). Por otra parte, en nuestro país se 
pudo percibir que la producción avícola alcanzó cifras de 1.56 mill. de toneladas para el año 
2017, un 3% más de lo alcanzado en el año 2016, tal y como lo señala el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI). La producción avícola peruana, la cual abarca la carne de 
pollo, pavo, gallo, gallina y pato, creció aproximadamente un 4% pata el año 2018, según lo 
asegura Scotiabank, el mismo que además ha explicado que su crecimiento suscita un aumento 
del empleo formal y crea mayor dinamismo en lo que respecta al consumo de productos fuera 
del hogar debido a la constante expansión de los lugares dedicados a la venta de alimentos tales 
como los restaurantes y pollerías en todo el Perú, los cuales buscan sacar ventaja de tal progreso 
y abrir nuevos locales dentro de los centros comerciales, zonas más transitadas, entre otros 
(Gestión, 2018). Asimismo, los inventarios se integran dentro del conjunto de la estrategia 
general de la empresa y política funcional política, comercial y financiera. Una de las principales 
razones por las que se deben efectuar inventarios dentro de un almacén es que reduce el tiempo 
entre los pedidos de compra (proveedor) hasta la distribución final (cliente), así también, existen 
razones financieras las cuales dan un sentido a los inventarios es que es más rentable provisionar 
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los inventarios en gran cantidad pues reduce costos pese a que se requiere un espacio grande 
para almacenar tales cantidades. En ese sentido, el control de inventarios es sumamente 
importante debido a que permite generar ganancias, las cuales engloban principalmente el nivel 
de sus ventas, es decir, en caso de que no exista un control adecuado de los inventarios, la venta 
de pollos no sería lo necesario para trabajar, tal como fue el caso de la empresa; así mismo se 
reportaron mermas y no aptos para la venta las cuales causaron un fuerte impacto en las 
utilidades. En la realidad, la empresa Grupo Selva S.A.C., la misma que es una empresa 
dedicada al rubro Agropecuario y Acuicultura RUC: 20531420285, la cual se encuentra ubicada 
en el Jr. Santa Rosa N°418 de la ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín, específicamente 
en la comercialización de pollos, lo que ha permitido tener acceso a una tecnología avanzada 
con una importe mínimo de inversión inicial, pese a ello se pudieron identificar deficiencias 
relacionadas con la gestión financiera, cuya incidencia está reflejado en los resultados 
económicos y financieros de la misma: El efectivo, contamos con préstamos a corto y largo 
plazo como capital de trabajo. En las cuentas por cobrar, tenemos cuentas incobrables con 
pequeños empresarios de la región San Martín, contando con judiciales. En el manejo de gastos 
por compra de pollos para engorde inexistencia de un presupuesto y control en el requerimiento 
de compras de pollos, el incremento de los costos, generando compras a un costo más elevado, 
demora en la entrega de los productos ya que la compra es directa y luego distribuida en obra 
generando, a su vez, pérdidas. En las cuentas por pagar y bancos, no tenemos líneas de crédito 
y plazos de pagos con proveedores, conllevando a celebrar contratos con los bancos a tasas muy 
elevados por ser a sola firma. Por estas razones el trabajo de investigación está enmarcada en la 
evaluación del control de inventarios implementada por la gerencia de la empresa Grupo Selva 
S.A.C., de Tarapoto, 2017. 
Con la finalidad se sustentar la investigación se procede a mostrar con referencia a 
investigaciones ya ejecutadas en relación a las variables en estudio, tanto en un contexto 
internacional, nacional y local. Teniendo en un contexto internacional las investigaciones 
realizadas Tirado, R. (2013), en su estudio denominado: Análisis de las políticas para asegurar 
la optimización del control interno de existencias del área de almacén de la Dirección Estatal 
Ambiental del MINAMB, Monagas (Tesis de pregrado). Universidad de Oriente, Venezuela. 
Llegó a la siguiente conclusión: En el área de almacén se pudo observar que los procesos de 
entrada de los materiales son deficientes en un 40% puesto que no cuenta con una persona 
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responsable dentro del área que se encargue de identificar las necesidades y requerimientos que 
presenta la misma y las demás áreas que forman parte de la empresa, lo cual impide que se 
controlen los materiales esenciales para el desarrollo de las operaciones, asimismo, se ha 
observado que los procesos de salidas de los materiales se están realizando de manera 
inadecuada en un 33%, esto debido a que la Dirección Estatal Ambiental no prioriza efectuar 
un control de las entradas y salidas de los materiales del almacén, pues las salidas se efectúan 
en gran cantidad y no son registradas de manera exacta, además se pudo evidenciar que la 
entidad no dispone de un plan en donde se detallen las actividades que deben realizarse para 
manejar y controlar tales materiales, y sólo son ejecutados de manera irregular, lo cual afecta 
de manera directa al abastecimiento de los mismos. Por otro lado, se evidenció que no se cuenta 
con los recursos humanos suficientes para realizar las operaciones correspondientes al control 
de los materiales y, en cuanto a los pocos colaboradores que laboran en la empresa, se reconoce 
que no cuentan con los conocimientos necesarios para realizar las actividades que les competen. 
Así también, los colaboradores mencionaron que no se aplican formatos para realizar las 
solicitudes de los materiales, de tal manera que el almacén se encuentre bien abastecido, y 
también mencionaron que el sistema de computarización no está siendo empleados para 
controlar los materiales y determinar las cantidades exactas de los que están almacenados. Es 
por todo lo expuesto con anterioridad que la Dirección Estatal Ambiental debe establecer 
medidas correctivas referente a distintos aspectos, pero principalmente a lo que respecta con el 
personal de tal manera que se encuentren capacitados para responder a las necesidades del 
control de los materiales y se pueda garantizar su adecuado manejo y conservación. Asimismo, 
Sierra, W. (2012) en su estudio denominado: Evaluación de los procesos de control de las 
existencias de la empresa Vanidades S.A., Quito (Tesis de pregrado). Universidad Central del 
Ecuador, Ecuador. Llegó a la siguiente conclusión: En lo que respecta al control de existencias 
durante el proceso de venta, se pudo contrastar que el 61% de los colaboradores mencionan que 
no se elaboran reportes diarios que puedan utilizarse como un informe que ayude a la gerencia 
con la toma de decisiones pues los colaboradores mencionan que no disponen de tiempo para 
realizar las constancias de las cantidades salidas del almacén lo que conlleva a deducir que el 
área de la bodega presenta deficiencias en las operaciones y una mala ejecución de los procesos 
de compra, lo cual genera información errónea al área contable financiera, además el 58% indica 
que no se aplican encuestas a los clientes para conocer el nivel de satisfacción con los productos 
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ofrecidos de tal manera que la empresa pueda mejorar su capacidad competitiva mientras que, 
por otra parte, el 69% asegura que se solicitan las autorizaciones correspondientes en cuanto al 
precio, descuento, devolución, requisitos para el crédito, entre otros, antes de efectuar una venta. 
Asimismo, con respecto al control de existencias durante el proceso de compra, se ha podido 
evidenciar que el 72% de los colaboradores afirman que los pedidos no están centralizados con 
el área de producción de la empresa, del mismo modo el 56% no realizan la inspección 
correspondiente al momento de recibir los materiales, lo cual impide que se pueda conocer las 
condiciones en la que son recepcionadas de tal manera que se eviten futuras pérdidas suscitadas 
por mermas o desmedros; de igual manera, el 47% menciona que las facturas no se recepcionan 
de manera directa del área contable de la empresa, no obstante, el 61% sostiene que todas las 
compras se efectúan teniendo como base una orden de compra. Y, finalmente, referente al 
control interno para el almacenamiento y distribución de existencias, se reconoce que el 74% 
de los colaboradores precisan que las existencias son almacenadas ordenadamente teniendo en 
cuenta sus principales cualidades y características, para que posteriormente sean registrados en 
el kardex, sin embargo, el 52% considera que el lugar destinado para almacenar las existencias 
es muy reducido, puesto que no alberga todas las existencias disponibles. En un contexto 
nacional, se presenta a la investigación realizada por Hurtado, E. (2015) en su estudio 
denominado: Incidencia de la eficiencia del control de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa Curtiduría Orión S.A.C., Trujillo, periodo 2013 (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú. Llegó a la siguiente conclusión: El 47% de los colaboradores 
menciona que se efectúa un control de inventarios adecuado puesto que, pese a que la empresa 
cuenta con los colaboradores suficientes en el área de almacén, estos no tienen el conocimiento 
necesario para realizar sus actividades de manera eficiente y tampoco disponen de un manual 
que les sirva como guía para el seguimiento de los procesos que deben seguirse como parte de 
sus funciones; de igual manera, el 58% señala que no se realiza una programación previa a la 
adquisición de inventarios, lo cual suscita que se presenten inconvenientes relacionadas con el 
abastecimiento del almacén; asimismo, el 53% indica que la empresa no cuenta con los espacios 
adecuados para recepcionar los inventarios adquiridos, ocasionando así que no se realicen la 
revisión correspondiente para comprobar que presentan buena calidad y cumplen con los 
características solicitadas; por otra parte, el 61% afirma que no se está realizando una adecuada 
distribución de los productos debido a que los inventarios no están almacenados correctamente 
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lo cual impide su rápida ubicación, generando que los clientes presenten reclamos y quejas de 
manera constante por los retrasos; sin embargo, el 72% reconoce también que se cuenta con 
medidas de seguridad de los inventarios de tal manera que se pueda garantizar su conservación 
y permanencia, frente a todo ello se puede considerar que, de manera general, que la empresa 
efectúa un control efectivo en un 39%, pues algunas veces no se efectúa un correcto seguimiento 
de los procesos administrativos con la finalidad de tomar mejores decisiones. En cuanto a la 
rentabilidad, se ha podido evidenciar que para el periodo 2012 se obtuvo ganancias de S/. 
21,238.00 y en el periodo 2013 se obtuvo una ganancia de S/. 63,197.00 quedando demostrado 
así una mejora significativa en la situación de la empresa. En donde la Rentabilidad sobre los 
activos, se obtuvo un índice de 7,02% para el ejercicio 2012 el cual incrementó de manera 
significativa a 23% para el ejercicio 2013; en relación con la Rentabilidad sobre las ventas, se 
alcanzó un índice de 23% para el ejercicio 2012 el cual ha incrementado a 27% para el ejercicio 
2013; y finalmente, referente a la Rentabilidad neta, se pudo alcanzar un índice de 1.73% para 
el ejercicio 2013 el cual incrementó significativamente a 4.91% para el ejercicio 2013. Por todo 
ello se pudo deducir que la incidencia de una variable sobre otra es significativa en un 53%, 
pues la Correlación fue 0.728 y el nivel de significancia fue menor a 0.05, por tal motivo se 
aceptó se rechazó la hipótesis nula la cual afirma que las variables no inciden. Además, Misari, 
M. (2014) en su estudio denominado: Análisis del control de existencias y la rentabilidad de 
una empresa fabricante de calzados, Santa Anita, periodo 2013 (Tesis de pregrado). 
Universidad San Martín de Porres, Perú. Llegó a la siguiente conclusión: El 80% de los 
colaboradores reconocen la importancia de efectuar un control eficiente de las existencias, no 
obstante, el 70% no realiza el seguimiento adecuado de los procedimientos correspondientes lo 
cual suscita que no se pueda reconocer de manera clara los gastos innecesarios y malas 
inversiones realizadas por la empresa. Además, en cuanto a los registros sistemáticos, el 74% 
de los colaboradores mencionaron que desconocen de los procesos, lo cual perjudica en el 
marketing de los productos y la distribución de ellos mismos. Asimismo, se observó que las 
revisiones físicas de los productos es un ineficiente en un 40% en donde los encuestados 
señalaron que los procesos manuales en la compañía están siendo aplicadas de manera 
inadecuada, produciendo que se presenten retrasos al momento de distribuirlos a los clientes y 
puedan ser negativas al momento de exhibir los productos en el mercado, por cuanto los 
procesos de control no son realizados de manera oportuna, siendo esto es perjudicial en la 
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empresa en un 45% pues evita que no se pueda conocer los productos en stock disponibles en 
el almacén. Por otro lado, se pudo evidenciar que la rentabilidad de la compañía se vio afectada 
en un 45% conforme a la información presentada en los estados financieros de la empresa, lo 
cual tuvo un desnivel en el año anterior de un S/. 45, 899.00, sin embargo, en el año actual se 
vio que la compañía incrementó en sus ventas en 55% que, en términos económicos, equivale a 
S/. 75, 679.00. Del mismo modo, con respecto al ROA, se obtuvo un índice de 5,02% para el 
ejercicio 2012 el cual incrementó de manera significativa a 9.07% para el ejercicio 2013; en 
relación con la ROE, se alcanzó un índice de 15%% para el ejercicio 2012 el cual ha 
incrementado a 21% para el ejercicio 2013; y finalmente, referente a la Rentabilidad Neta, se 
pudo alcanzar un índice de 2.14% para el ejercicio 2013 el cual incrementó significativamente 
a 5.19% para el ejercicio 2013. Por todo ello se pudo deducir que las variables se relacionan 
significativamente en un 66%, pues la Correlación de Pearson fue 0.814 y el nivel de 
significancia fue 0.012, por tal motivo se aceptó la hipótesis alterna en la cual se afirma que la 
relación entre las variables es significativa. Por ultimo en un contexto regional y local se 
presentó las investigaciones realizadas por Orbe, L. (2018) en su estudio denominado: Procesos 
del control de existencias y los índices de rentabilidad de la empresa Repuestos El Chacal, 
distrito de Tarapoto, periodo 2015 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, 
Perú. Llegó a la siguiente conclusión: En cuanto al control de existencias, dentro de los procesos 
de recepción, el 63% de los colaboradores mencionan que no están siendo seguidos de manera 
adecuada puesto que los responsables de recepcionar las existencias no solicitan los documentos 
correspondientes que sustenten el ingreso de los mismos, no realizan la verificación de las 
existencias de tal manera que se contraste que cumplen con las características solicitadas y 
tampoco efectúan la clasificación, codificación y registro de los ingresos conforme sus 
características, todo ello suscitó una pérdida económica ascendente a S/. 311,842; en relación a 
los procesos de organización de existencias dentro del almacén, el 65% señalan que los 
colaboradores no se aplican las normas de almacenamiento y manipulación debido a la falta de 
capacitación a los mismos, asimismo las existencias no están siendo almacenadas considerando 
el tiempo de rotación lo cual impide que se identifiquen las que generan costos más elevados 
por su almacenamiento, pese a que el 59% señala que son agrupadas teniendo en cuenta las 
principales características de tal manera que su localización se efectúe de manera rápida y fácil, 
todo ello ha producido una pérdida económica ascendente a S/. 8,150; con respecto a los 
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procesos de custodia de las existencias, el 76% afirma que los colaboradores no utilizan 
materiales que protejan a las existencias de los daños por factores climáticos conforme a las 
normativas técnicas, tampoco se protegen los almacenes ni se cuenta con un plan de seguridad 
en donde se detallen los programas ante los siniestros que puedan presentarse, todo ello ha 
ocasionado una pérdida económica ascendente a S/. 355; por último, en cuanto a los procesos 
de distribución de existencias, el 42% de los colaboradores señalan que no solicitan la nota de 
pedido antes de entregar los productos correspondientes y tampoco efectúan una revisión previa 
a los mismos de tal manera que se pueda garantizar que se las existencias enviadas cumplen con 
las características solicitadas, ello suscitó una reducción económica ascendente a S/. 487; por 
lo que, en aspectos generales, se puede afirmar que los colaboradores no cumplen en un 57% 
con los procesos correspondientes al control de existencias. Por otra parte, referente a los índices 
de rentabilidad, se obtuvo que la ROA alcanzada en el periodo 2015 fue 7%, siendo este inferior 
al 15% alcanzado en el periodo anterior; la ROE alcanzada en el periodo 2015 fue 17%, siendo 
este menor al 21% alcanzado en el periodo anterior y la Rentabilidad Neta fue en el periodo 
2015 fue 11%, siendo este menor al 18% obtenido en el periodo anterior. Por todo ello se pudo 
deducir que las variables tienen una relación directa y significativa en un 55%, pues la 
Correlación fue 0.745 y el nivel de significancia no fue mayor a 0.05, por tal motivo se aceptó 
la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula. Finalmente, Vera, K. y Vela, J. (2016) en su 
estudio denominado: Incidencia de la eficiencia en los procesos de control de existencias en la 
rentabilidad de la empresa Ajeper del Oriente S.A., distrito de Tarapoto, 2015 (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Perú. Llegó a la siguiente conclusión: Los 
procesos de rotación de control de existencias de la empresa es ineficiente en un 75% 
mencionaron los colaboradores, esto debido que el responsable encargado no cumple con las 
políticas de verificación de los ingresos productos al almacén, asimismo se vio que la gerencia 
no se preocupa por dar soluciones a los problemas que sé están mostrando en el almacén y de 
esta forma permitirá tener una mejor gestión del control de inventarios, por otro lado, se 
evidencio que no se están realizando las verificaciones adecuadas de las características de cada 
uno de los productos lo cual esto es perjudicial al momento de ser distribuidos y ser rechazados 
por los clientes por no verificar adecuadamente la fecha de fabricación y vencimiento, esto se 
debe a que la compañía no dispone de amplio espacio para poder almacenar la cantidad 
necesaria de los productos. De acuerdo, al instrumento aplicado a los trabajadores se pudo 
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conocer que el área del almacenaje presenta problemas seriamente para poder distribuir cada 
uno de los productos, registro de los productos disponibles y el stock disponible. Además, se 
observó que los pedidos no son entregados en el tiempo adecuado y las cantidades de los 
productos no son las exactas lo cual esto perjudica a la compañía como imagen, en donde 
también se observó que los procesos son deficientes en un 65% para el nivel de las operaciones 
a diario que se ejecutan. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se obtuvo que la ROA para 
el periodo 2015 fue 19%, el cual fue mayor al 15% alcanzado en el periodo anterior; la ROE 
para el periodo 2015 fue 14%, el cual fue mayor al 8% alcanzado en el periodo anterior y la 
Rentabilidad sobre las ventas para el periodo 2015 fue 9.08%, el cual fue mayor al 7.78% 
alcanzado en el periodo anterior. Por todo ello se pudo deducir que las variables tienen una 
relación directa y significativa en un 42%, pues la Correlación fue 0.645 y el nivel de 
significancia fue 0.0124, por tal motivo se refutó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna. 
De igual manera en cuanto a las teorías relacionadas al tema presentada en la investigación se 
fundamenta mediante teorías expuestas por autores que describen las características y 
cualidades de las variables, teniendo de este modo en cuanto a la variable inventarios, se empleó 
las teorías expuesta por los autores: Álvarez (2009) manifiesta que, es un grupo de bienes o 
materiales con los que cuenta una organización con la finalidad de desarrollar sus actividades 
comerciales, ya sea adquisición y comercialización o su fabricación previa a la venta, que se 
desarrollan en un ejercicio económico. Deberán estar registrados como parte del activo 
circulante de la empresa (p.43). De acuerdo a Cruz (2018), el inventario es un elemento 
fundamental para las empresas y el registro de los mismos deberá estar representado en los 
estados financieros de la empresa. Por otro lado, Meana (2017), infiere que está comprendido 
por la materia prima, productos en proceso, productos terminados, mercaderías, entre otros 
elementos que suelen ser utilizados en los procesos productivos de una empresa (p.39). Según 
lo señalado por López (2015), es el conjunto de los materiales provisionados que son utilizados 
por la compañía de manera permanente o provisional para poder conocer con mayor exactitud 
los materiales que dispone para su correcta fabricación, y permite también conocer el stock de 
los productos que se encuentran almacenados, puesto que esto depende de cada empresa paro 
poder continuar con su misma rutina de cada día, es por ello que una compañía debe ejecutar 
bien el proceso de los inventarios y así poder obtener mejores resultados en su inversión (p.71). 
Además Guerra y Valdés (2015), indica que, para una compañía que se dedica a la 
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comercialización, esta herramienta es indispensable para poder conocer los bienes disponibles 
para fabricar los productos, es decir, que si una compañía no cuenta con los procesos del 
inventario dentro de su contabilidad no podrá conocer la mercadería distribuida y el capital que 
invirtió para asegurar su normal funcionamiento y permite también conocer qué productos son 
más comercializados y cuáles son los que no han tenido salida en el mercado, para que 
posteriormente se apliquen medidas estratégicas tales como bajar el precio o ponerlo en remate 
con el fin de dar salida todos los materiales disponibles (p.78). Según el autor Eppan (2015), 
manifiesta que, es una de las herramientas principales que se debe tener en consideración dentro 
de una organización pues podrá mantener un orden adecuado en los registros de ventas de cada 
una de los productos que salen del almacén al centro de distribución, así como también permitirá 
que se aprueben las compras necesarias para la fabricación de los productos, y al mismo tiempo 
nos presenta los resultados obtenidos de un determinado periodo para facilitar la toma de 
decisiones de inversión por parte de la organización (p.89). Por su parte el autor Moya (2015) 
manifiesta que, es el acopio de los productos necesarios para su comercialización, dentro de los 
cuales se consideran la materia prima y mano de obra, en donde los colaboradores competentes 
deberán realizar un estudio de mercado para poder conocer si el producto es aceptable en el 
mercado y si tiene mayor demanda (p.92). También, el autor Perdomo (2014) manifiesta que, 
es el grupo de los bienes actuales y exactos que se puede demostrar en la contabilización de las 
organizaciones, por lo que debe realizarse de manera constante con la finalidad de conocer la 
cantidad demandada de los productos (p.117). En el caso del autor Muller (2015) manifiesta 
que, el inventario de una organización están establecidos por la materia prima, productos en 
proceso, el abastecimiento de los materiales necesarios para los procedimientos y los productos 
culminados, es decir, el inventario para la compañía es influyente puesto que les muestra 
resultados reales de las ventas que realizó en un determinado periodo y nos muestra las 
ganancias que generan la venta de los productos y el desarrollo de los procedimientos deben ser 
exactos debido a que, depende de estos resultados, la toma de decisiones asertivas (p.157). 
Finalmente, el autor Ferrín (2017) manifiesta que, es el conjunto de los bienes activos que la 
compañía dispone y que el encargo en verificar dichos procesos es el área contable quien se 
compromete en tener resultados coherentes en las rotaciones que los productos tienen, y sin 
incrementar las interrupciones en la contabilización de los productos fabricados o de los 
productos retrasados al momento de distribuirlos (p.152). Según el autor Álvarez (2009) nos 
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presenta la importancia del inventario, y nos muestra cuatro funciones básicas, entre ellos son: 
En qué manera se encuentran las cantidades ordenadas o fabricación de los productos 
adecuados, el tiempo adecuado que se debe ejecutar el proceso de inventario, el inventario 
obtiene resultados definitivos de los productos y logra determinar la fijación de los precios de 
los productos. Por su parte Guerrero (2017), señala que, los balances generales proporcionan 
información relevante para poder elaborar los productos que se esto dependen las 
organizaciones comerciales o no comerciales, es decir que las ventas dependen de los procesos 
de fabricación para poder conocer cuánto es la demanda de los productos que les permite hacer 
frente a su competitividad directa, en pocas palabras la compañía debe cumplir con las 
necesidades de sus clientes con el fin de que no se vayan a consumir a la competencia directa, 
es por ello que las organizaciones deben de contar con un almacenaje para poder disponer de la 
cantidad necesaria de los productos (p.251). Por otro lado Saucedo (2019), infiere que, el 
inventario es fundamental porque se encarga en contabilizar y en disminuir los precios de los 
productos y que da lugar a las inexistencias de los procesos continuos del control de inventario, 
además, de ser un amparo de las evaluaciones de los costos y va contra la faltante de materia 
prima de las empresas, lo cual esto permite tener la cantidad necesaria de los materiales en 
almacenaje para poder abastecer a los proveedores con las cantidades exactas de los productos 
y en el tiempo correcto, considerando el precio de acuerdo al mercado para poder tener un 
margen de ganancias de los productos comercializados. Para Pacheco (2016), la gerencia del 
control de inventario es fundamental para el desarrollo de la elaboración, puesto que diferentes 
procesamientos que los va respaldad como organizaciones, alcanzar la complacencia para poder 
adquirir el grado inmejorable de fabricación, lo cual dichos regímenes se fundamenta en el 
grupo de normas y técnicas que afirman la persistencia de la fabricación de una compañía, 
proporcionando una confianza adecuada en cuanto a la insuficiencia de los materiales primarios 
o imposibilitando la indisposición de los inventarios con el propósito de optimizar el control de 
la productividad, es por ello que tiene como presentación dentro de las normas de la dirección 
de inventarios: Formar las recomendaciones puntuales entre las obligaciones posibles y el 
aprovisionamiento de los diversos productos, determinar las posiciones para los inventarios y 
organizar cada mercancías en cada posición correcta, sustentar los precios de aprovisionamiento 
al más bajo y accesible, sostener un grado correcto del control de inventario, complacer de 
forma rápida las necesidades del mercado y demandar a la sistematización (p.118). Asimismo, 
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las compañías evalúan los precios que no corresponde a las necesidades de los productos que 
se pueden localizar en el almacenamiento, es decir que se deben fijar los productos en un 
determinado lugar de conservación para poder conocer de forma rápida los productos 
disponibles, en donde se debe contar con los modelos de los inventarios como: El requerimiento 
no se puede anunciar de forma conveniente y se solicita en un determinado ciclo para 
transformar un producto con el fin de poder vender. Según el autor Álvarez (2009), menciona 
que, en una compañía el control de inventario no debe ser aplicado constantemente porque 
puede perjudicar en la economía de la empresa y en la elaboración de los productos, es decir 
que la administración depende de los procedimientos del inventario para poder tomar medidas 
en relación a los activos que una compañía cuenta, requiere de una planificación de las 
actividades, cronogramas para poder aplicar los inventarios y poder controlar el capital 
invertidos de las organizaciones. En definitiva, los objetivos del control de inventarios deben 
facilitar todas las herramientas apropiadas para poder sustentar los movimientos de cada uno de 
los productos a un precio cómodo. En ese caso, se debe seguir con los primeros procedimientos 
para poder establecer el margen de los inventarios, los precios influyen en la adquisición de 
mercadería y su mantenimiento de las herramientas apropiadas, es por ello que se impacientan 
al disminuir los precios. Cabe señalar que el control de inventarios es esencial pues representa 
una de las herramientas principales que contribuyen con el crecimiento de las compañías, por 
lo que deben ser aplicadas en las organizaciones micro empresas y en las pymes; que donde si 
las entidades no ejecutan un buen control pueden presentar serios problemas lo cual esto 
perjudicaría en los estados financieros de las compañías y los conlleva a la perdida de los bienes. 
Según el autor Álvarez (2009) manifiesta que: las características del control de inventario, es 
obligatorio desarrollar una observación de las documentaciones registradas de un periodo 
determinado con el fin de poder conocer los procedimientos que aplican en la elaboración de 
los productos e identifica las causas que se presentan, en donde se consideran los siguientes: 
Materia prima, productos en procedimientos, productos finalizados, abastecimiento y repuestos. 
En el caso de la materia prima, es extraída de la forma natural para poder ser transformado en 
una etapa adecuada, es por ello que se considera que si los productos no tienen rotación continua 
puede provocar peligros en la conservación de los productos mucho tiempo, se deberá aplicar 
la observación para poder constatar si los productos se encuentran en buenas condiciones, y se 
debe tener con claridad la contabilización del control de inventario, considera que el precio debe 
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ser accesible al mercado. Asimismo, las compañías deben tener conocimiento sobre cómo se 
manejan el control de los inventarios: quien se compromete en suministrar todos los activos 
disponibles de la compañía, para poder facilitar todas las insuficiencias que se observan dentro 
de la contabilidad de las organizaciones para poder elaborar los productos necesarios y conocer 
el stock disponible, así como también es fundamental conocer la rotación de los inventarios y 
estos se ejecutan en áreas que forman parte del control de las compañías como las áreas 
comerciales, gestión de marketing y finanzas, en estos porque se pretende conocer los procesos 
de cada área si se aplican manualmente o por medio de un sistema computarizado. Así también, 
el autor Álvarez (2009) manifiesta que: El sistema de inventario permanente, o también 
conocido como perpetuo; estos procesos proporciona información adecuada referente al control 
de los inventarios dentro de las empresas que pertenecen al sector comercial y permite conocer 
que tan efectivo es el nivel de liquidez que presenta es decir, que cada entidad tiene la potestad 
de poder conocer las ventas que realizan mensualmente o los ingresos que salen es por ello que 
cada una de las empresas aplican este método, que son evaluadas a través de la tarjeta de Kardex, 
es donde se pueden encontrar todas las ventas o gastos registrados por cada unidad invertido, el 
valor de compra, fecha en que se compró, el precio de cada unidad y fecha en que se deterioró. 
De este modo, se conoce todos los egresos de la compañía de forma exacta de los inventarios y 
el precio de la comercialización, y también este sistema nos permite evaluar el precio de fijación 
a un producto. Con respecto al sistema permanente; es donde se consideran a la adquisición de 
mercaderías o materia prima, es decir que para poder ejecutar dicho procesos primero se debe 
contabilizar de forma ordenada cada uno de los productos o materiales, y evaluar si se 
encuentran en perfectas condiciones, fecha de vencimiento, entre otros, lo cual esto puede 
definir de manera exacta cuanto es lo que dispone la entidad en su almacén o en su centro de 
distribución para poder comercializarlos con el fin de poder conocer de manera respectiva el 
ingreso y los gastos. Según el autor Álvarez (2009) manifiesta que el sistema de inventarios 
periódico: Hace referencia al procedimiento responsable del control dentro de un periodo de 
tiempo establecido, y es por ello que se realiza un conteo físico de manera rápida para poder 
comprobar con veracidad el monto total de los inventarios servibles en un momento fijado, es 
decir que la organización con este sistema no puede conocer de forma preciso los materiales 
disponibles en un periodo establecido y tampoco puede saber cuánto es el precio de los 
productos vendidos. Las entidades solo pueden conocer el total del precio de sus ventas en un 
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determinado periodo a través del conteo físico, por lo cual estos procesos se efectúan al finalizar 
las fechas calendarios de los meses, para poder fijar los precios de la comercialización que se 
efectuó en un determinado ciclo, es conveniente ejecutar el control de los inventarios que 
fundamenta las medidas adecuadas para mejorar los procedimientos en el coteo físico de los 
productos adquiridos, y dar solución de los precios sobreevaluados al mercado, y se tienen 
consideración las devoluciones de las compras y el inventario final. Y el sistema de inventario 
periódico, al no ejecutar un registro constante, se puede evidenciar desbalances en los estados 
financieros de las compañías y no se puede conocer de manera definitiva las pérdidas que se 
encuentran en las empresas, es por ello que se deben hacer seguimiento continuo y 
comprobaciones de las boletas vendidas en un mes fijado. Es por ello que se aplican las técnicas 
fundamentales al momento de efectuar la evaluación de los inventarios: Método FIFO o PEPS, 
el cual se encarga de controlar las salidas de los productos y se acopla a las necesidades de la 
empresa y el mercado en general, puesto que la apreciación se fundamenta en los precios más 
adecuado, método LIFO o UEPS; este se compromete en organizar todos los productos que 
ingresa en un determinado periodo, lo cual se basa en el registro adecuado de los precios y 
cuenta con un valor definitivo, Método del costo promedio aritmético: Proporciona los costos 
unitarios de los productos que serán ofrecidos en el mercado, Método del promedio armónico o 
ponderado: Es el encargado de calcular el costo adecuado de los productos para poder obtener 
un total de las cantidades de los materiales, Método del costo promedio móvil o del saldo: se 
compromete en determinar los precios de los materiales, de acuerdo al ingreso y salida de la 
adquisición de los productos y se obtiene medidas graduales al mercado, Método del costo 
básico: Es el encargado de asignar el precio adecuado de las existencias de los productos, lo 
cual también este método se relaciona con el LIFO con la diferencia que en este proceso se 
ejecuta únicamente de acuerdo al monto calculado del inventario, método del precio de venta al 
detalle; proporciona la evaluación del control de inventario con la constancia que se realiza, en 
donde el inventario físico se efectuara de acuerdo a la fundamentación de los costos de ventas 
señalados en los productos y el costo de mercado o precio más bajo; se apropia del origen del 
costo menor de los existentes, conservando el comienzo de los registros de cado uno de los 
productos y que anticipa las pérdidas que puede tener una compañía, con el fin de poder conocer 
si los productos tienen su rotación adecuada es por ello que se aplica el sistema de inventarios. 
Como Castillo (2015) manifiesta que la clasificación del inventario es de acuerdo a su función 
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se muestran los peligros que se encuentran en las actividades diarias que el colaborador 
encargado de cumplir con los siguientes procedimientos que se muestran a continuación, el 
inventario de desacoplamiento; es el que se compromete en cumplir con los procedimientos de 
las operaciones en los cuales no se pueden acoplar dichos procesos para poder conocer más a 
profundo los problemas al momento de la adquisición de productos; inventarios en tránsito, 
comprende los elementos que forman parte de la cadena de valor, los cuales fueron solicitados 
pero no recibidos; inventarios de ciclo, hace referencia a que la empresa compra una cantidad 
de productos mayores a las requeridas y necesitadas por la organización con la finalidad de 
reducir costos; inventarios de previsión o estacional, son aquellos materiales producidos y 
acumulados en caso de que se presenten temporadas de mayor demanda. Sin embargo Ballou 
(2014) nos presenta las clasificaciones del inventario de la siguiente manera: en ductos; son 
considerado como el grado de la cantidad exacta en los canales de suministros de los productos, 
en donde las operaciones de producción son consideradas como el inventario deductivo; 
existencia para especulación, son materiales empleados en la fabricación de los productos, es 
por ello que se realiza un inventario anticipado para poder conocer que materiales existe o no, 
existencias de naturaleza regular o cíclica; hace referencia a los elementos adquiridos de manera 
necesaria con la finalidad de cumplir con los requerimientos del mercado, es decir, clientes y 
proveedores que se establecen en un determinado periodo, existencias de seguridad; se le 
considera como una herramienta fundamental para el almacén de las compañías esto porque 
contabiliza las existencias de los productos y si coinciden con los registros del sistema contable, 
y las existencias obsoletas; son conocidas como control de los productos vencidos y 
deteriorados, robados o perdidos por la falta de un control de inventario continuo. Por ende, la 
contabilización de los inventarios no es considerados de manera periódica puesto que la 
contabilización de los activos debe efectuarse al momento de la compra de los productos o al 
terminar el periodo y se cumple con el control del inventario para poder definir el precio de las 
ventas. Según el autor Álvarez (2009) manifiesta que: Los tipos de inventarios es importante 
conocer cado uno de ellos puesto que nos facilita el total de los productos comprados o las 
ganancias que se adquirieron después de la comercialización, por cuanto se muestran los 
diferentes procesos que se deben considerar de manera adecuada para poder llevar una 
contabilización correcta. Para las entidades existe cuatro tipos de inventarios entre ellos: 
Materia prima, productos en proceso, productos terminados y suministros de producción o 
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elaboración: por ende, toda clase de producción en las empresas es indispensable aplicar estos 
cuatro tipos de inventarios debido que el costo de cada uno de los productos depende de las 
medidas que se consideran para poder determinar el precio adecuado para poder competir con 
la competencia directa. Además, tenemos las funciones de los inventarios son conformados por: 
inventario de fluctuación; inventarios de anticipación, inventario de transportación y los 
inventario de protección: Que todos ellos son considerados como prácticas fundamentales para 
poder llevar un control de inventario adecuado que se acoplan a las unidades vendidas de los 
productos para poder dividir las ventas y las ganancias, de los cuales el proceso determina el 
stock disponibles de los materiales y se compone de las ofertas y demandas para poder asegurar 
las ganancias efectivas y liquidas del capital invertido en la elaboración más de 400 unidades, 
es decir que los stock de los productos deben estar anticipados a las ventas que se realiza 
mensualmente para poder tener controlado los productos en conservación o realizar promoción 
de los productos que son ejecutas cada cierre de cada mes con el fin de poder conocer los 
productos comercializados, y se limitan a los cambios en los intereses de la producción. Como, 
se muestra que los materiales deben mantener una rotación continua, y contar con todas las 
características correctas para poder ser transportadas a los distribuidores que se proceden a la 
entrega en los almacenes contando con 10 días hábiles de entrega y de los cuales los materiales 
que se encuentran en transportación no son considerados en el control de inventario por el 
tiempo. Con respecto a los objetivos principales del sistema de control de inventarios son: 
Impedir que se presente el desabastecimiento, pues Álvarez (2009), nos fundamenta que: Es 
cuando la empresa no cuenta con los productos disponibles en su centro de atención y no cumple 
con las necesidades del consumidor, es por ello que lo recomendable es que las empresas 
comercializadores deben estas completamente abastecidas para que los consumidores puedan 
adquirir ciertos productos, es decir, que las organizaciones si no realizan un control de 
inventario adecuado se podrá presentar los mismos problemas y se estarían perdiendo ventas 
por el solo hecho de no haber comprado o almacenado la cantidad necesaria de los productos 
en el periodo fijo. Además, se debe evitar el exceso de inventario, debido que si una compañía 
realiza su control de inventario con mayor frecuencia puede ocasionar perdidas por qué no se 
tendrían de manera relevante las ganancias exactas de los productos y el tiempo de producción, 
es ahí donde se debe aplicar el sistema de software para poder controlar el exceso de inventarios 
para hacer frente a las cantidades demandas por los consumidores, asimismo, el costo de 
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inversión sería muy elevado para poder tener el espacio correcto de los productos y se limitan 
al lugar de comercialización en el tiempo justo de poder adquirir nuevos materiales. Según el 
autor Álvarez (2009) manifiesta que: transporta mercadería de forma eficiente; es decir que el 
control del inventario debe ser controlada de manera eficiente puesto que nos presenta el ingreso 
y las salidas de los productos que se distribuyen a los proveedores correspondientes, y se puede 
manejar a los proveedores minoristas y mayoristas de acuerdo a los precios de las ventas que se 
presentan en los canales de distribución para poder controlar el tiempo de entrega de los 
productos el área de transporte debe salir con anticipación del almacén para llegar a tiempo a 
los consumidores finales. Asimismo, se debe maximizar los márgenes de los beneficios: El 
control de inventario debe cumplir con una buena gestión puesto que las cifras de los productos 
deben coincidir con los registros de las ventas. El rendimiento bruto es la desigualdad de la 
entrada adquirida de la comercialización y los precios de los recursos vendidos disminuyen a 
los costos fijos de las inversiones realizadas, es decir que el precio de la mano de obra y servicios 
son considerados como un extra en los movimientos operativos, para poder invertir en los 
nuevos proyectos que se presentan en la compañía para poder cumplir con las metas que se 
proponen en el control del inventarios y el crecimiento de la compañía puede ser efectiva. Para 
poder proporcionar o comercializar correctamente los recursos apropiados de la compañía, 
ubicándolos a distribución en el lugar indicado, para así obviar el incremento de los precios 
perdidos de los mismos. Admitiendo satisfacer adecuadamente las insuficiencias actuales de la 
compañía, de modo que debe mantenerse firmemente acomodado. Por ende, la gestión del 
inventario debe totalmente controlado y resguardado. Proceso técnico de abastecimiento: Según 
el autor Álvarez (2009) menciona: Planeamiento y programación: organiza todos los procesos 
fundamentales que son el control del abastecimiento median el cual se programa los negocios 
que se efectuara mediante el empleo de los sistemas de mejora en el control de los productos y 
se compromete en observar los bienes y servicios, el procedimiento debe suponer todas las 
ganancias y las negociaciones futuras, pueden ser las causas de la clasificación significativa y 
las licitaciones legales de las concurrencias estatales de forma directa al público o selectivas 
como también la entrega de los recursos. Por lo tanto, las programaciones son representadas en 
el desarrollo a través de la prevención de las normas y ordenada el servicio de la necesidad de 
recursos y servicios. Así como también, la adquisición es el proceso que nos proporciona las 
medidas correspondientes para poder evaluar el nivel de las ventas que se proyectan 
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mensualmente o anualmente, y se formalizan las propiedades y las disponibilidades de los 
recursos que se puede visualizar de acuerdo a los resultados del control de inventario, las 
operaciones o los productos que están representado por las normas de las negociaciones y las 
instrucciones. Por otro lado, los inventarios personifican la objetividad de los recursos 
acumulados y propuestos a efectuar las operaciones, ya sea al momento de la adquisición, 
alquilar, comercialización, utilización o elaboración. Y se debe presentar de manera contable 
los activos disponibles de los activos circulantes de la compañía. Es el grupo de materiales o 
recursos que dispone la organización para poder vender aquellos productos, accediendo a la 
adquisición y comercialización o elaboración que se da inicialmente antes de ponerlos a la 
venta, en un ciclo económico determinado. Corresponde al conjunto de los activos circulantes 
de la compañía, es decir, es el desarrollo práctico que se da mediante la ejecución de la 
localización estacional de los recursos en un lugar físico establecido conocido como el centro 
de almacenaje con la protección de la entrega concluyente u observación de los recursos de 
acuerdo a las necesidades. De acuerdo a lo señalado por Laveriano (2017), nos menciona que 
el control de inventarios es una de las técnicas que permiten el abastecimiento, acceso y 
provisión de productos de una determinada organización con la finalidad de minimizar el tiempo 
y costos relacionados con los mismos (p.84). Por su parte Escudero (2015), infiere que es el 
acumulado de los movimientos logísticas que se desarrollan con el objetivo de alcanzar 
eficientemente la gestión del control inventario, el cual permite que una organización pueda 
constar con las provisiones obligatorias y los montos suficientes para realizar sus 
procedimientos comerciales disminuyendo la eventualidad de incidir en excesos o rupturas de 
inventarios (p.142). Muller (2015), recalca el control de inventarios es importante porque 
permite controlar y administrar la mercadería perteneciente a la empresa, asimismo, existen 
motivaciones que por lo cual es apropiado detallar con los mismos, la cuales son la prevención 
de fluctuaciones, mantener la actualización en cuanto a la demanda y oferta, finalmente 
conservar la relación entre los puntos de elaboración o acumulación (p.86). Para la evaluación 
del control de inventarios se ha considerado apropiado tener en cuenta lo señalado por Laveriano 
(2017) quien infiere que, para que una empresa tenga un buen control de inventarios, es 
necesario realizar las siguientes actividades. Como primera dimensión recepción; de acuerdo a 
Laveriano (2017), es el encargado en recepcionar todos los productos que entran al almacén con 
las indicaciones adecuadas, es decir, que el encargado debe cumplir con los siguientes 
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procedimientos, como son las verificaciones físicas de cado uno de los productos para poder 
visualizar las características correspondientes, asimismo de encarga de poder colocar los 
productos en un lugar adecuado de acuerdo a las condiciones que se encuentra los productos. 
Teniendo como principales funciones: Reporte de ubicación de los bienes entregados al 
almacén, registro, verificación y control de mercaderías y verificación de la documentación 
(recibos, orden de compra o guías de remisión). Como segunda dimensión verificación y control 
de calidad: Según lo señalado por Laveriano (2017), son aquellos movimientos que se efectúan 
o ejecutan en un espacio establecido individualmente al lugar del almacenamiento, en resumen, 
son aquellas actividades en la cual se constata la calidad o las condiciones en las cuales llegaron 
las mercaderías recepcionadas. Teniendo como principales funciones: Retiro de bienes de los 
embalajes, que hace referencia a que una vez abiertos los bultos se procederá a revisar y verificar 
su contenido en forma cuantitativa y cualitativa y emisión de las notas de ingreso. Como tercera 
dimensión internamiento: Según Laveriano (2017), esta actividad percibe las operaciones para 
el establecimiento de los recursos en las zonas anticipadamente determinados, asimismo, 
fundamenta en colocar los recursos en el espacio que precisamente se le ha propuesto en el lugar 
del aprovisionamiento, el cual se deberá realizar de manera que se pueda identificar de forma 
adecuado y eficiente, evitando de este modo diferenciar el conjunto de los recursos del mismo 
modelo en los lugares del almacén diversos. Teniendo como actividades: Reporte mensual de 
los bienes según su tipo, período de vencimiento, dimensión y cantidad y reporte de los bienes 
en el lugar que previamente se ha asignado en la zona de almacenaje. Como cuarta dimensión 
registro y control, en esta actividad según Laveriano (2017), indica que una vez colocados los 
recursos en os lugares del almacén donde se podrá a inspeccionar su entrada en la tarjeta de 
inspección perceptible, el mismo que será colocada junto al grupo de materiales controlados. 
Teniendo como actividades: Reporte del stock del inventario, reporte de tarjetas de control 
visible y reporte de las notas de entrada al almacén. Como quinta dimensión Custodia de 
acuerdo a lo indicado por Laveriano (2017), esta actividad comprende una serie de acciones 
realizadas para asegurar que los materiales que se encuentran dentro del almacén puedan 
conservar las cualidades físicas con la que fueron recepcionadas. Teniendo como funciones, 
protección de los materiales, que hace referencia al tratamiento específico que son necesarios 
para cada artículo, materia prima o insumos almacenado, protección del local de almacén, que 
es dirigido directamente al espacio que será empleado como almacén, el cual deberá estar 
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rodeado de los elementos necesarios para asegurar el resguardo de las mercaderías almacenadas 
y sus respectivas instalaciones frente a los riesgos que se presenten, reporte de las condiciones 
de conservación de las mercaderías y reporte de ingreso y salida de mercaderías. Y finalmente 
como última dimensión, distribución; respecto a esta actividad Laveriano (2017), precisa que 
es el transcurso competente, que es un procedimiento técnico mediante el cual se da seguimiento 
a una serie de acciones técnicas administrativas relacionadas con la entrega de los materiales a 
los usuarios con el fin de garantizar el logro de los planes propuestos. Comprende los siguientes 
indicadores: formulación del pedido, autorización del despacho, acondicionamiento de los bines 
a entregar, control y verificación de la mercadería a entregar, finalmente como indicador entrega 
y/o despacho de pedidos. Rentabilidad de acuerdo a lo indicado por Jaime (2016), la rentabilidad 
es el vínculo existente entre los beneficios económicos que obtiene una empresa al finalizar un 
periodo y el costo de los recursos empleados para obtenerlo, pues que mide la eficiencia de la 
gerencia (p.45). Por otra parte, Ortega (2017) señala que la rentabilidad se refleja en el nivel de 
utilidad obtenida y evalúa la facilidad que tiene un elemento para generar resultados económicos 
positivos, por ello se considera que contribuye con el buen funcionamiento de la empresa (p.78). 
Por otro lado, según lo indicado por Villarroel (2017), menciona que representa uno de los 
indicadores que miden la capacidad de una organización para obtener ganancias a través de los 
medios empleados, los cuales pueden ser propios o ajenos, asimismo busca medir la efectividad 
de la empresa para desarrollar sus actividades económicas (p.147). También, Ambrosio (2016), 
infiere que es el vínculo existente entre los resultados económicos obtenidos por medio de una 
actividad u bien específico, en caso de tratarse de la rentabilidad financiera, esta es representada 
de manera porcentual. De acuerdo con Pacheco (2017), su importancia radica en que es 
indispensable para evaluar el rendimiento de la organización, pues permite reconocer la 
eficiencia de los elementos empleados durante el transcurso de las operaciones comúnmente 
desarrolladas, además permite tomar decisiones económicas y financieras. Conforme a lo 
indicado por Chacón (2018), los aspectos determinantes de la rentabilidad son la calidad y la 
disminución de los costos promedio. De igual manera se reconoce la existencia de dos tipos de 
rentabilidad, financiera y económica. La rentabilidad financiera según lo manifestado por Galán 
y Gravel (2017), mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los recursos financieros 
dentro de un plazo establecido, pues es determinado en base a un capital propio 
independientemente al resultado obtenido (p.94). Por otro lado, para Tarzijan (2015), es un 
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indicador que mide la eficiencia del capital de la empresa en un periodo establecido, sin tener 
dependencia de la distribución de los resultados (p.75). Mientras que la rentabilidad económica, 
conforme a lo mencionado por Estupiñan (2017), mide la eficiencia de la empresa en la 
utilización de los activos dentro de un plazo establecido independientemente de su 
financiamiento (p.57). Por su parte, Ambrosio (2016) postula que es un indicador que mide la 
eficiencia de los activos que posee la empresa sin considerar la manera en la que fueron 
financiados los mismos (p.82). Para la evaluación de la rentabilidad de la empresa Grupo Selva 
S.A.C., fue conveniente considera la teoría presentada por Villarroel (2017), el mismo que 
manifiesta que para su cálculo es necesario emplear los ratios financieros, dentro de los cuales 
son: Rentabilidad de la inversión: Según lo señalado por Villarroel (2017), es un índice que 
mide el grado de eficiencia y eficacia que posee la administración de la empresa con el fin de 
generar recursos económicos a través del uso de los activos disponibles. Para su cálculo se 
emplea la siguiente fórmula: 
Utilidad neta
Activo total
. Rentabilidad del patrimonio: De acuerdo a lo indicado 
por Villarroel (2017), este indicador refleja el grado de efectividad de la gerencia para obtener 
beneficios económicos a favor de los socios o accionistas mediante la utilización de los aportes 




Rentabilidad neta: Según Villarroel (2017), este indicador refleja el nivel de utilidad más exacto 
generado por cada unidad monetaria obtenida por la venta de sus productos, después de haber 




La investigación plantea como parte de la formulación del problema, problema general la 
interrogante ¿Cómo incide el control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Grupo 
Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017?, asimismo se plantea como problemas específicos las 
interrogantes ¿Cómo son las actividades del control de inventarios que realiza la empresa Grupo 
Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017?, ¿Cuáles son las deficiencias del control de inventarios de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017? Y ¿Cuál es el nivel de los índices de 
rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017?, el cual planteó como 
objetivos, objetivo general establecer la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad 
de la empresa Grupo Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017, y como objetivos específicos se planteó 
conocer cómo se desarrollan las actividades del control de inventarios en la empresa Grupo 
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Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017, también identificar las deficiencias que se presentan en el 
control de inventarios en la empresa Grupo Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017, y finalmente se 
planteó evaluar el nivel de los índices de rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. Teniendo como hipótesis alterna, la siguiente afirmación, Hi: El control de 
inventarios incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. 
De acuerdo a la realidad descrita, se realizó la justificación, el estudio se justificó de manera 
práctica por cuanto permitió realizar la evaluación del control de inventarios, siendo este 
esencial para asegurar el éxito del negocio debido a que se enfocó en las decisiones que la 
gerencia de la empresa tomó respecto a la obtención de utilidades, como también se incorporó 
la inversión para obtener ganancia y poder operar en el día a día o bien para acelerar su 
crecimiento de la empresa Grupo Selva S.A.C., Asimismo, la investigación fue conveniente, 
por cuanto el vigente trabajo de estudio pretendió optimizar el control de inventarios de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., puesto que fue evaluada a través de documentaciones e informes 
confiables y válidas que permitan tomar decisiones acertadas y así controlar los inventarios de 
pollos de la empresa conforme a los lineamientos y políticas aplicadas. Además, se justificó de 
manera relevancia social, la actual investigación contribuyó en la formación profesional, 
integral como persona buscando desarrollar conocimientos del control de inventarios de la 
empresa de tal manera que pueda coadyuvar directamente a la sociedad y el estado peruano. 
También, se justificó de manera teórica, para desarrollar la investigación se trabajó con la 
metodología del control de inventarios, que permitió identificar y calcular las dimensiones, 
actividades que realiza la empresa Grupo Selva S.A.C., para la segunda variable de rentabilidad 
se trabajará con el autor Bautista (2015). Finalmente se justificó de forma metodológica, puesto 
que el vigente estudio utilizó la metodología de la investigación descriptiva simple claramente 
en los movimientos y administraciones de los activos corrientes y empleó las técnicas 
correspondientes por medio de sus instrumentos de tal manera que se pueda recopilar la 
información necesaria para desarrollar el presente estudio y poder responder a los problemas 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El presente estudio fue aplicado por cuanto tuvo como propósito dar solución a un problema, 
para ello fue necesario la aplicación de conocimientos expuesto por autores, tal como lo señala 
Ortiz (2015), quien señala que el estudio será aplicada debido que fundamenta en conservar 
conocimientos y ejecutarlos en las técnicas asimismo de mantener estudios científicos con el 
propósito de localizar respuestas a posibles aspectos de mejora de un determinado problema. 
(p.54) 
 
Diseño de investigación 
El presente ha presentado un diseño No experimental, por cuanto los hechos fueron observados 
dentro de un contexto natural, es decir, se analizaron tal y como se presentan. En ese sentido, 
tal como lo señala Strauss y Corbin (2016), quien indica que el diseño no experimental consiste 
en no manipular de manera deliberada las variables objeto de estudio, sino todo lo contrario, 
pues pretende reconocer los fenómenos dentro de su ambiente natural, para que posteriormente 
puedan ser descritos y analizados. (p.76) 
Para ello se empleó el siguiente esquema: 
 
Dónde: 
m = Muestra 
V1 = Control de inventarios 
V2 = Rentabilidad 




2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Variable I: Control de inventarios 
Laveriano (2017), nos menciona que el control de inventarios es una de las técnicas que 
permiten el abastecimiento, acceso y provisión de productos de una determinada organización 
con la finalidad de minimizar el tiempo y costos relacionados con los mismos (p.84). 
 
Variable II: Rentabilidad 
Villarroel (2017), menciona que representa uno de los indicadores que miden la capacidad de 
una organización para obtener ganancias a través de los medios empleados, los cuales pueden 
ser propios o ajenos, asimismo busca medir la efectividad de la empresa para desarrollar sus 






Operacionalización de variables 
 
Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala 
Control de 
inventarios 
Laveriano (2017), nos menciona que 
el control de inventarios es una de las 
técnicas que permiten el 
abastecimiento, acceso y provisión de 
productos de una determinada 
organización con la finalidad de 
minimizar el tiempo y costos 
relacionados con los mismos (p.84). 
Recepción 
Reporte de ubicación de los bienes entregados al almacén 
Ordinal 
Registro, verificación y control de mercaderías 
Verificación de la documentación (Recibos, orden de compra o 
guías de remisión) 
 
Verificación y control de 
calidad 
 
Retiro de bienes de los embalajes 




Reporte mensual de los bienes según tipo, dimensión y cantidad 
Reporte de los bienes en el lugar que previamente se ha 
asignado en la zona de almacenaje 
 
Registro y control 
 
Reporte del stock del inventario 
Reporte de tarjetas de control visible 




Protección de los materiales 
Protección del local de almacén 
Reporte de las condiciones de conservación de las mercaderías 




Formulación del pedido 
Autorización del despacho 
Acondicionamiento de los bienes a entregar 
Control y verificación de la mercadería a entregar 
Entrega y/o despacho de pedidos 
 
Rentabilidad 
Villarroel (2017), menciona que 
representa uno de los indicadores que 
miden la capacidad de una 
organización para obtener ganancias a 
través de los medios empleados, los 
cuales pueden ser propios o ajenos, 
asimismo busca medir la efectividad 
de la empresa para desarrollar sus 
actividades económicas (p.147). 













Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Estuvo conformado por las 08 áreas de la empresa, teniendo de este modo a los 84 trabajadores 
e informes contables generadas por las distintas operaciones de la empresa Grupo Selva S.A.C., 
año 2017. Tal como lo señala Durand (2014), la población comprende una serie de elementos, 
objetivos o situaciones en donde se presenten las cualidades, sobre los cuales se buscan formular 
conclusiones (p.7). 
Muestra 
Estuvo constituido por 10 trabajadores de la empresa y los informes contables de inventarios - 
compras, año 2017. Según lo definido por Durand (2014), es un fragmento representativo de la 
población, el cual es considerado como objeto de estudio por medio del cual se obtendrá 
información (p.7). 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia porque se ha considerado la totalidad de la 
población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de información 
Las técnicas son procedimientos utilizados para acceder al conocimiento para poder analizarlo 
y plantear soluciones prácticas a las falencias que se presenten durante la investigación. Pueden 
ser el fichaje, la entrevista, la observación y el análisis documental. 
• La entrevista 
Esta técnica tuvo como finalidad conocer los sucesos concernientes a las variables en estudio, 
esto es aplicable a la realidad en que se suscita los acontecimientos para el respectivo análisis, 
tal como lo define Méndez (2015), la entrevista es otra de las técnicas más utilizadas para 
obtener información, ya sea cuantitativa o cualitativamente (p.122). 
• Observación 
Esta técnica tuvo como finalidad conocer las cualidades y deficiencias que puedan presentarse 
en relación al control de inventarios de la empresa Grupo Selva S.A.C., tal como lo define 
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Iglesias (2015), esta técnica es usado frecuentemente para la recolección de información a donde 
el investigador pueda obtener mediante una evaluación directa de cumplimiento o 
incumplimiento de procedimientos. (p.63) 
• Análisis documental 
Esta técnica se empleó con la finalidad de analizar los datos e información generada con relación 
a la rentabilidad, para ello fue necesario emplear las ratios de rentabilidad para analizar y evaluar 
los estados financieros de la empresa Grupo Selva S.A.C., Según lo definido por Iglesias (2015), 
con esta técnica la calidad de la información dependerá de la fehaciencia, validez y significado 
de los informes (p.136). 
 
Instrumentos 
En el estudio se utilizaron algunas herramientas que permitieron recolectar la información, los 
mismos que fueron aplicados a la muestra de la investigación, teniendo de este modo los 
siguientes instrumentos: 
• La guía de entrevista 
El presente instrumento fue dirigido al jefe de producción y los trabajadores obreros de la 
empresa con el fin de que nos proporcionen información adecuada de las actividades que 
realizan. De igual modo, Reyes (2018), indica que este instrumento facilita la obtención de 
información de manera oral por un individuo, frente a frente (p.46). 
• Lista de cotejo 
Este instrumento se aplicó para conocer las falencias que suscitan de la falta de cumplimiento 
de las actividades del control de inventarios por parte de los colaboradores del área de almacén 
de la empresa Grupo Selva S.A.C. 
• Guía de análisis documental 
Su aplicación facilitará la revisión de los informes y documentos de producción en el manejo 
de los costos por procesos, par esto fue necesario revisar los reportes mensuales de la empresa, 
así como también los estados financieros, tal como lo señala Iglesias (2015), quien señala este 





Con la finalidad de proporcionar validez a la información adquirida, fue necesario solicitar la 
presencia de 3 expertos, los cuales serán jueces y deberán determinar la existencia de una 
relación entre ambas variables. El presente estudio busca referirse a que el puntaje alcanzado 
por medio de la aplicación de los instrumentos pueda medir lo que se desea medir, es por eso 




• Preparación de datos: En consideración a las interrogantes formuladas como principales 
problemas de la investigación, fue necesario emplear equipos computarizados, 
seguidamente, se procedió a analizar la información recopilada tras la aplicación de los 
instrumentos mencionados con anterioridad, las mismas que fueron previamente validados. 
• Tipo de análisis: Para el estudio fue necesario emplear el análisis cuantitativo, en donde 
los datos recopilados fueron presentados de manera ordenada por medio de tablas, gráficos 
y figuras. 
 
2.6. Método de análisis y procesamiento de datos 
Forma de tratamiento de datos 
Una de los principales objetivos del presente estudio fue recolectar información, para que 
posteriormente se efectúe el análisis y contrastación con la hipótesis planteada y así poder 
plantear conclusiones, ello depende especialmente de la metodología de la investigación y los 
instrumentos aplicados durante su desarrollo (Gómez, 2016, p. 72). 
 
Tabulación 
Serán la expresión de valores y conceptos, quienes a través de tablas, gráficos y cuadros serán 
presentados de manera clara y resumida, para que posteriormente se pueda analizar todo lo 





Forma de análisis de información 
Después de que la información haya sido obtenida y organizada, es conveniente efectuar un 
análisis y valoración de su contribución para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
planteados. Conforme a ello, es rol del investigador es observar directa y fácilmente la relación 
que existen entre las variables. De cierta manera, ello ha permitido clasificar la información más 
relevante, para que sean analizados de manera más detallada y así poder emitir opiniones de 
mayor profundidad (Gómez, 2016, p. 71). 
 
2.7. Aspectos éticos 
La información fue utilizada con un fin educativo, por lo que se mantuvo la confidencialidad y 
los nombres de los colaboradores ha permanecido anónima, asimismo la información fue única 
y no presenta copias o plagios de otros trabajos de investigación. De igual manera, los aspectos 
éticos constituyen uno de los requerimientos principales de las personas que están presentes a 






Actividades del control de inventarios de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2017. 
 
Figura 1. Actividades del control de inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la figura anterior, las actividades de control interno que desarrolla la empresa 
Grupo Selva S.A.C., son detalladas a continuación: 
La primera actividad a realizar en el control de inventarios es la recepción, el cual consiste en 
que el jefe de almacén procederá a realizar el registro, verificación y control de las javas con e 
pollos que llegan al almacén de la empresa, para ello deberá solicitar al transportista la 
respectiva documentación remitida por el proveedor el cual certifique o acredite dicha entrega. 
Sin embargo, se conoció que el jefe de almacén no cumple con realizar todas estas actividades, 
por cuanto se comprobó que no realiza de manera adecuada la verificación y control de los 
pollos que llegan al almacén, es decir solo recibe la documentación y ordena que las javas sean 
ingresadas y ubicada al almacén. 
En cuanto a la verificación y control de la calidad, se conoció que en esta actividad el jefe de 














constatar las condiciones en la que llegaron los pollos, asimismo deberá emitir las respectivas 
notas de ingreso indicando la cantidad de pollos de acuerdo a su clasificación, pero de acuerdo 
a lo señalado por el gerente general, el jefe de almacén juntamente con el personal a sus cargo 
no ha estado cumpliendo con las actividades, pues no el jefe de almacén no verifica de manera 
constante la cantidad de pollos que ingresan al almacén ya que solo considera lo que señala en 
la documentación, asimismo no emite las notas de ingreso que certifica la concordancia de la 
cantidad recibida con la cantidad emitida, generando posteriormente faltante de pollos al 
momento de realizar el inventarios de los mismo. 
Con respecto al internamiento, se conoció que en esta actividad el personal de almacén deberá 
realizar la clasificación de todos los pollos que ingresan al almacén de acuerdo a su 
característica, asimismo deberá realizar de manera constante la actualización del stock mediante 
la constatación de las tarjetas de control, igualmente deberá realizar un reporte mensual de la 
cantidad de pollos existentes en el almacén según su clasificación. Sin embargo, se evidenció 
que el jefe de almacén no realiza de manera constante el reporte de la clasificación de los pollos 
existentes en el almacén, ni mucho menos realiza los reportes mensuales de la cantidad de pollos 
existentes en el almacén. 
En cuanto al registro y control, se conoció que en esta actividad el jefe de almacén tiene como 
principal función realizar el reporte del inventario, el reporte de las tarjetas de control emitidas, 
el reporte de las notas de entrada e ingreso de pollos, sin embargo, se conoció que el jefe de 
almacén no cumple con realizar todas las actividades por cuanto se evidenció que no realiza el 
control del movimiento del kardex, tampoco emite las notas o recibos para el ingreso de los 
pollos, generando con ello pérdidas por faltantes. 
Con respecto a la custodia, esta actividad es el proceso mediante el cual el personal de almacén 
tiene como función principal el mantener un adecuado ambiente para la ubicación y estadía de 
los pollos, asimismo deberá emitir los reportes de los bienes que necesita para el cuidado de los 
pollos tales como el alimento y los envases comederos de los pollos, también deberá efectuar el 
reporte del ingreso y salida de los pollos. Sin embargo, se conoció que estas actividades no son 
cumplidas en su totalidad puesto que se constató que el ambiente en el cual se encuentran los 
pollos en muchas ocasiones no es el adecuado, asimismo se evidenció que no se registran el 
ingreso y salida de los pollos. 
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Finalmente, con respecto a la distribución, en esta actividad el personal de almacén tiene como 
función principal verificar todos los pedidos que se encuentran pendientes de entrega, asimismo 
deberá el jefe de almacén tiene como responsabilidad verificar la documentación de los pedidos 
a entregar para luego proceder a dar la autorización de entrega, finalmente este debe constatar 
la cantidad y la calidad de los pollos que serán entregados, sin embargo, se conoció que el jefe 
de almacén no realiza todas estas actividades, por cuanto se observó que se verifica de manera 
diaria los pedidos pendientes de entrega, originando con ello la existencia de pedidos que no 
fueron distribuidos a los respectivos clientes generando reclamos o quejas de los mismos por el 
incumplimiento, asimismo se evidenció que el jefe de almacén no verifica la cantidad y calidad 
de los pollos que son entregados. 
 
Tras haber descrito cada una de las actividades del control de inventarios en la empresa Grupo 
Selva S.A.C., se conoció también que estas son desarrolladas de manera inadecuada por cuanto 
el personal del almacén no cumple en su totalidad las funciones asignadas por la gerencia 
originando de este modo deficiencias que repercuten de manera negativa la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Deficiencias que se presentan en el control de inventarios de la empresa Grupo Selva 
S.A.C., de Tarapoto, 2017. 
Posteriormente, se presentará la valorización del cumplimiento de las actividades del control de 
inventarios de la empresa, asimismo se detalla las deficiencias que se originaron por la falta de 













Valorización del cumplimiento de las actividades 
ACTIVIDADES 
SÍ NO SÍ (%) 
NO 
(%) 
Recepción     
¿En la empresa existe una persona encargada en el área 
de almacén y de la recepción de mercaderías? 
x  0.0556  
¿El jefe de almacén registra, verifica y controla de 
manera adecuada la mercadería que llega a la empresa? 
 x  0.0556 
¿El jefe de almacén solicita y realiza la verificación de la 
documentación emitida por los proveedores? 
x  0.0556  
Verificación y control de la calidad     
¿El personal de almacén verifica las javas de pollos de 
manera cuantitativa y cualitativamente? 
 x  0.0556 
¿Se utilizan notas de ingreso para acreditar la entrada de 
las mercaderías al almacén de la empresa? 
x  0.0556  
¿El jefe de almacén cumple con registrar oportunamente 
las notas de ingresos que acrediten la entrada de las javas 
de pollos recepcionadas? 
 x  0.0556 
Internamiento     
¿Se realiza la clasificación de los pollos según sus 
características (tamaño, kilaje y edad) para la ubicación 
de los mismos? 
x  0.0556  
¿Se realiza un reporte de manera periódica de la 
clasificación de los pollos existentes en el almacén? 
 x  0.0556 
¿Se realiza un reporte mensual de la cantidad de pollos 
existentes en el almacén según su clasificación? 
 x  0.0556 
Registro y control     
¿Se realiza el control del movimiento del kardex de la 
empresa Grupo Selva S.A.C.? 
 x  0.0556 
¿Se cumple con realizar el registro del stock de pollos 
mediante tarjetas de control visibles? 
x  0.0556  
¿Se cumple con emitir notas o recibos para el registro de 
las mercaderías que ingresan y salen del almacén? 
 x  0.0556 
Custodia     
¿El personal del almacén cumple con mantener un 
adecuado ambiente para la ubicación y estadía de los 
pollos que se encuentran en el almacén? 
 x  0.0556 
¿Se realiza el reporte de las bienes, materias primas y 
materiales (alimento, envases comederos, etc.) que se 
necesitan para el cuidado de los pollos existentes en el 
almacén de la empresa? 
x  0.0556  
¿El personal del almacén cumple con realizar el reporte 
de ingreso y salida de pollos? 
 




Distribución     
¿El personal de almacén cumple con realizar la 
verificación del formulario de pedidos pendientes de 
entrega? 
 x  0.0556 
¿El despacho de los pedidos de pollos es realizado 
mediante previa autorización del jefe de almacén? 
x  0.0556  
¿El personal de almacén controla y verifica de manera 
cualitativa y cuantitativa los pollos a entregar? 
 x  0.0556 
TOTAL 7 11 39% 61% 




Figura 2. Valorización del cumplimiento de las actividades 
Fuente: Resultados lista de cotejo 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla y figura anterior, se evidencia que sólo el 39% de las actividades son 
cumplidas por parte de los colaboradores, no obstante, se reconoce que el 61% no son cumplidas 
por los colaboradores generando con ello deficiencias que repercutieron negativamente en la 




















Deficiencias del control de inventarios 
Actividades Deficiencias Causa - efecto 
Recepción 
Deficiente control de las javas 
con pollos que son 
recepcionadas, asimismo en 
ocasiones el gerente general no 
solicita al transportista la 
respectiva documentación 
remitida por el proveedor. 
El personal de almacén no verifica ni 
constata si la mercaderías recibida 
guarda relación con lo señalado en la 
documentación remitida por el 
proveedor, generando de este pérdidas 
ascendientes a 10,882.65 soles. 
Verificación 
y control de 
calidad 
Falta de verificación constante de 
la cantidad de pollos que 
ingresan al almacén, asimismo se 
presenta la omisión de la emisión 
de las notas de ingreso que 
certifique dicho ingreso. 
El personal del almacén no verifica la 
cantidad de mercaderías que ingresan a la 
empresa, asimismo no se emiten las 
notas de ingreso de los pollos, generando 
de este modo faltante de pollos al 
momento de realizar el inventario. 
Internamiento 
Falta de emisión de los reportes 
de la clasificación de pollos, 
asimismo no realiza la 
actualización de kardex. 
El personal del almacén no emite el 
reporte de la cantidad de pollos existente 
en el almacén según su clasificación 
ocasionando de este modo la 
desactualización del inventario y con ello 
pérdidas que repercuten de manera 
negativa la rentabilidad de la empresa.. 
Registro y 
control 
Deficiente control del 
movimiento del kardex, falta de 
emisión de las notas o recibos 
para el ingreso de pollos. 
Generación de pérdidas por la falta de 
control del movimiento del kardex y la 
falta de emisión de notas o recibos de 
ingreso de los pollos. 
Custodia 
Inadecuado ambiente para la 
ubicación y estadía de los pollos 
y falta de conocimiento sobre el 
manejo de ingreso y salida de 
pollos. 
Generación de pérdidas originadas por el 
inadecuado ambiente para la estadía de 
los pollos, asimismo el personal del 
almacén no cumple con realizar el 
reporte de salida de los pollos. 
Distribución 
Falta de verificación de los 
pedidos pendientes de entrega. 
Deficiente verificación de la 
cantidad y calidad de pollos a 
entregar 
Incumplimiento de la distribución de 
pedidos, generando quejas y/o reclamos 
por parte de los clientes, las cuales en 
algunas ocasiones ocasionó la 
devolución de dinero por la demora en la 
entrega. 











Cantidad de pollos 
según 
documentación 










04/02/17 Pollos x 3Kg 800 710 90 270.00 4.90 1,323.00 
13/04/17 Pollos x 2.5 Kg 500 441 59 147.50 4.80 708.00 
20/04/17 Pollos x 3 Kg 700 639 61 183.00 4.90 896.70 
11/05/17 Pollos x 2 Kg 300 227 73 146.00 4.60 671.60 
03/06/17 Pollos x 2.5 Kg 400 354 46 115.00 4.80 552.00 
12/06/17 Pollos x 2.5 Kg 350 298 52 130.00 4.80 624.00 
22/06/17 Pollos x 3 Kg 1000 922 78 234.00 4.90 1,146.60 
17/07/17 Pollos x 3 Kg 500 468 32 96.00 4.90 470.40 
30/08/17 Pollos x 2 Kg 470 414 56 112.00 4.60 515.20 
29/10/17 Pollos x 3 Kg 600 519 81 243.00 4.90 1,190.70 
05/12/17 Pollos x 2.5 Kg 700 642 58 145.00 4.80 696.00 
14/12/17 Pollos x 3.5 Kg 650 590 60 210.00 5.10 1,071.00 
24/12/17 Pollos x 3.5 Kg 1200 1143 57 199.50 5.10 1,017.45 
Total pérdida 10,882.65 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla anterior, se evidencia que las pérdidas generadas por la inadecuada recepción, verificación y control de las javas de 
























Pollos x 2kg 1232 1121 111 222 4.60 1,021.20 
Pollos x 2.5 kg 1104 996 108 270 4.80 1,296.00 
Pollos x 3 kg 985 847 138 414 4.90 2,028.60 
Pollos x 3.5 kg 1314 1122 192 672 5.10 3,427.20 
Total pérdida 7,773.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla anterior, se evidencia que las pérdidas producidas por la desactualización 
del kardex las cuales fueron originadas debido al deficiente control del movimiento de kardex 
y la falta de registro de las entradas y salidas de pollos del almacén. 
 
Tabla 6. 
















13/04/17 1150 639 511 428 83 1,245.00 
11/05/17 1120 227 893 706 187 2,805.00 
03/06/17 1158 354 804 647 157 2,355.00 
23/06/17 1595 1243 352 293 59 885.00 
17/07/17 930 722 208 179 29 435.00 
30/08/17 837 468 369 304 65 975.00 
29/10/17 1119 414 705 652 53 795.00 
14/12/17 1134 519 615 537 78 1,170.00 
24/12/17 1821 1491 330 255 75 1,125.00 
Pérdida total 11,790.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla anterior, se evidencia que las pérdidas generadas por el inadecuado control 
de las salidas de pollos y debido a la falta de la emisión y registro de la documentación que 





Evidencia – Pérdida generada por la devolución de dinero debido al incumplimiento de 

















10/02/17 107 65,783.00 97 50,302.00 10 12,481.00 
01/03/17 132 92,098.00 121 68,157.00 11 16,941.00 
09/04/17 94 38,754.00 82 27,706.00 12 11,048.00 
12/05/17 116 88,004.00 98 65,854.00 18 19,150.00 
25/06/17 141 57,104.00 120 40,098.00 21 17,006.00 
23/08/17 152 61,803.00 137 41,922.00 15 19,881.00 
10/11/17 97 44,115.00 81 29,326.00 16 14,789.00 
23/12/17 105 70,471.00 93 59,880.00 12 10,591.00 
Total pérdidas 121,887.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla anterior, se evidencia que las pérdidas generadas por devolución de dinero 
debido al incumplimiento de la entrega de los pedidos, el mismo que generó quejas por parte de 
los clientes, dichas pérdidas ascendieron a un total de 121,887.00 soles. 
 
Nivel de los índices de rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., de Tarapoto, 2017. 
Para evaluar y comparar el nivel de los índices de rentabilidad fue necesario analizar los estados 
financieros de los periodos 2016 y 2017, por medio de la aplicación de ratios financieros, 
obteniendo como resultados los siguientes: 
Tabla 8. 
Nivel de los índices de rentabilidad 
Índice de rentabilidad 2016 2017 
Rentabilidad sobre la inversión 6.97% 4.63% 
Rentabilidad del patrimonio 13% 10% 
Rentabilidad neta 5.33% 2.95% 







Figura 3. Nivel de los índices de rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla y figura anterior, se evidencian los resultados obtenidos del nivel de los 
índices de rentabilidad tras el análisis de los resultados, teniendo de este modo que en cuanto al 
índice de rentabilidad sobre la inversión, la empresa generó en el 2016 un rendimiento de 6.97%, 
sin embargo en el 2017 el rendimiento de las inversiones de la empresa redujo a 4.63%; con 
respecto al índice de rentabilidad del patrimonio se conoció que en el 2016 la empresa obtuvo 
un rendimiento de13%, sin embargo en el 2017 este rendimiento redujo a 10%, finalmente en 
cuanto al índice de rentabilidad neta se conoció que en el 2016 el rendimiento de la utilidad neta 
la empresa fue de 5.33%, sin embargo en el 2017 disminuyó a 2.95%, de acuerdo a los resultados 
obtenidos se constató que debido a las pérdidas generadas por las deficiencias presentadas las 
cuales fueron originadas por el incumplimiento de las actividades del control de inventarios 
incidió de manera negativa en la rentabilidad de la empresa. 
 
Incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., 
de Tarapoto, 2017. 
Tras haber conocido cada una de las variables es necesario establecer la incidencia del control 

















2016 6.97% 13% 5.33%




Incidencia del control de inventarios en la rentabilidad 
Hallazgos del control de inventarios 
A continuación, se procede a detallar las deficiencias 
presentadas en el control de inventarios de la empresa Grupo 
Selva S.A.C., en cada una de sus actividades: 
 
Recepción 
- Deficiente control de las javas con pollos recepcionadas. 
- No se solicita al transportista la documentación respectiva 
que certifique la llegada de la mercadería enviada por el 
proveedor. 
 
Verificación y control de calidad 
- Falta de verificación constante de la calidad de pollos que 
ingresan al almacén. 
- Omisión de la emisión de las notas de ingreso que 
certifique el total de las entradas. 
 
Internamiento 
- Falta de emisión de los reportes de la clasificación de los 
pollos existentes en el almacén. 
- Inadecuado control y falta de actualización del 
movimiento del kardex. 
 
Registro y control 
- Inadecuado control del ingreso y salida de los pollos 
- Falta de emisión de las notas o recibos que certifiquen el 
ingreso y salida d los pollos 
 
Incidencia en la rentabilidad 
Tras detallar los hallazgos en cuanto al control de inventarios, a 
continuación, se presenta la incidencia de las pérdidas generadas en la 
rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C.: 
Rentabilidad sobre la inversión 
Obtenido Esperado 
Diferencia 







La empresa Grupo Selva S.A.C., al haber registrado pérdidas por el 
inadecuado control de inventarios disminuyó el rendimiento sobre su 
inversión, sin embargo, si dichas pérdidas no se hubiesen presentado el 
rendimiento esperado se hubiese incrementado a 19.47%, 
evidenciándose una diferencia de 14.83% más de lo obtenido. 
 
Rentabilidad del capital 
Obtenido Esperado 
Diferencia 







De no haberse presentados las deficiencias originada por el inadecuado 
control de inventarios hubiese obtenido un rendimiento del 35.62% de 
su patrimonio y no solo un rendimiento del 10%, lo cual muestra una 






- Inadecuado ambiente para la ubicación y estadía de los 
pollos 




- Falta de verificación de los pedidos pendientes de entrega. 
- Deficiente verificación de la cantidad y calidad de pollos 
a entregar. 
 
Dichas deficiencias presentadas generaron pérdidas 
ascendientes a una suma total de 152,332.65 soles, 
asimismo, es necesario recalcar que las pérdidas que se 
generaron fueron originadas por cuanto el 61% de las 
actividades del control interno no eran cumplidas por el 












A pesar de que las ventas se incrementaron en el periodo 2017 la 
empresa no ha podido generar mayor rendimiento en su utilidad neta 
debido al incremento del costo de ventas y gastos que fueron originados 
por las pérdidas generadas por el incumplimiento del 61% de las 
actividades del control de inventarios, sin embargo si dichas pérdidas 
no se hubiesen presentado el rendimiento esperado de la utilidad neta 
hubiese ascendido a 13.14%, lo cual muestra una diferencia del 10.19% 
de la utilidad obtenida. 
 
De acuerdo a los resultados presentados se constata que el inadecuado 
control de inventario incide de manera negativa en la rentabilidad de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., de Tarapoto 2017, debido a las 







Con la finalidad de conocer las actividades del control de inventarios y poder contrastar la 
manera en la que son desarrolladas por los colaboradores del área de almacén de la empresa 
Grupo Selva S.A.C., fue aplicado una guía de entrevista la cual estuvo dirigida al gerente 
general, jefe de almacén y personal del área de almacén teniendo como resultados que las 
actividades a realizar son la recepción, la verificación y control de calidad, el internamiento, el 
registro y control, la custodia y finalmente la distribución, sin embargo, se constató que el 
control de inventarios de la empresa es inadecuado por cuanto el 61% de las actividades no son 
cumplidas por el personal del área de almacén de la empresa, generando con ello deficiencias 
que repercuten de manera negativa la rentabilidad de la empresa. Tal información es similar a 
la presentada por Hurtado (2015), el mismo que ha concluido que el 47% de los colaboradores 
menciona que se efectúa un control de inventarios adecuado puesto que, pese a que la empresa 
cuenta con los colaboradores suficientes en el área de almacén, estos no tienen el conocimiento 
necesario para realizar sus actividades de manera eficiente y tampoco disponen de un manual 
que les sirva como guía para el seguimiento de los procesos que deben seguirse como parte de 
sus funciones; de igual manera, el 58% señala que no se realiza una programación previa a la 
adquisición de inventarios, lo cual suscita que se presenten inconvenientes relacionadas con el 
abastecimiento del almacén; asimismo, el 53% indica que la empresa no cuenta con los espacios 
adecuados para recepcionar los inventarios adquiridos, ocasionando así que no se realicen la 
revisión correspondiente para comprobar que presentan buena calidad y cumplen con los 
características solicitadas; por otra parte, el 61% afirma que no se está realizando una adecuada 
distribución de los productos debido a que los inventarios no están almacenados correctamente 
lo cual impide su rápida ubicación, generando que los clientes presenten reclamos y quejas de 
manera constante por los retrasos; sin embargo, el 72% reconoce también que se cuenta con 
medidas de seguridad de los inventarios de tal manera que se pueda garantizar su conservación 
y permanencia, frente a todo ello se puede considerar que, de manera general, que la empresa 
efectúa un control efectivo en un 39%, pues algunas veces no se efectúa un correcto seguimiento 
de los procesos administrativos con la finalidad de tomar mejores decisiones. En cuanto a la 
rentabilidad, la Rentabilidad sobre los activos, se obtuvo un índice de 7,02% para el ejercicio 
2012 el cual incrementó de manera significativa a 23% para el ejercicio 2013; en relación con 
la Rentabilidad sobre las ventas, se alcanzó un índice de 23% para el ejercicio 2012 el cual ha 
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incrementado a 27% para el ejercicio 2013; y finalmente, referente a la Rentabilidad neta, se 
pudo alcanzar un índice de 1.73% para el ejercicio 2013 el cual incrementó significativamente 
a 4.91% para el ejercicio 2013. 
Con el fin de identificar las deficiencias que se presentan en el control de inventarios se procedió 
a emplear una lista de cotejo el mismo que fue aplicada por el propio investigador, teniendo 
como resultado que las principales deficiencias identificadas fueron el deficiente control de las 
javas con pollos recepcionadas, el jefe de almacén no solicita al transportista la documentación 
respectiva que certifique la llegada de la mercadería enviada por el proveedor, la falta de 
verificación constante de la calidad de pollos que ingresan al almacén, la omisión de la emisión 
de las notas de ingreso que certifiquen el total de las entradas, la falta de emisión de los reportes 
de la clasificación de los pollos existentes en el almacén, el inadecuado control y falta de 
actualización del movimiento del kardex, el inadecuado control del ingreso y salida de pollos, 
la falta de emisión de las notas o recibos que certifiquen el ingreso y salida d los pollos, el 
inadecuado ambiente para la ubicación y estadía de los pollos, la falta de conocimiento sobre el 
manejo de ingreso y salida de pollos, la falta de verificación de los pedidos pendientes de entrega 
y la deficiente verificación de la cantidad y calidad de pollos a entregar, generando de este modo 
pérdidas ascendientes a una suma total de 152,332.65 soles. Estos datos son similares a los 
presentados por Orbe (2018), quien concluyó que, en cuanto al control de existencias, dentro de 
los procesos de recepción, el 63% de los colaboradores mencionan que no están siendo seguidos 
de manera adecuada puesto que los responsables de recepcionar las existencias no solicitan los 
documentos correspondientes que sustenten el ingreso de los mismos, no realizan la verificación 
de las existencias de tal manera que se contraste que cumplen con las características solicitadas 
y tampoco efectúan la clasificación, codificación y registro de los ingresos conforme sus 
características, todo ello suscitó una pérdida económica ascendente a S/. 311,842; en relación a 
los procesos de organización de existencias dentro del almacén, el 65% señalan que los 
colaboradores no se aplican las normas de almacenamiento y manipulación debido a la falta de 
capacitación a los mismos, asimismo las existencias no están siendo almacenadas considerando 
el tiempo de rotación lo cual impide que se identifiquen las que generan costos más elevados 
por su almacenamiento, pese a que el 59% señala que son agrupadas teniendo en cuenta las 
principales características de tal manera que su localización se efectúe de manera rápida y fácil, 
todo ello ha producido una pérdida económica ascendente a S/. 8,150; con respecto a los 
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procesos de custodia de las existencias, el 76% afirma que los colaboradores no utilizan 
materiales que protejan a las existencias de los daños por factores climáticos conforme a las 
normativas técnicas, tampoco se protegen los almacenes ni se cuenta con un plan de seguridad 
en donde se detallen los programas ante los siniestros que puedan presentarse, todo ello ha 
ocasionado una pérdida económica ascendente a S/. 355; por último, en cuanto a los procesos 
de distribución de existencias, el 42% de los colaboradores señalan que no solicitan la nota de 
pedido antes de entregar los productos correspondientes y tampoco efectúan una revisión previa 
a los mismos de tal manera que se pueda garantizar que se las existencias enviadas cumplen con 
las características solicitadas, ello suscitó una reducción económica ascendente a S/. 487; por 
lo que, en aspectos generales, se puede afirmar que los colaboradores no cumplen en un 57% 
con los procesos correspondientes al control de existencias.  
Asimismo con la finalidad de evaluar el nivel de los índices de rentabilidad fue necesario 
analizar los estados financieros de los periodos 2016 y 2017 mediante la aplicación de los ratios 
financieros, teniendo como resultado que en cuanto al índice de rentabilidad sobre la inversión, 
la empresa generó en el 2016 un rendimiento de 6.97%, sin embargo en el 2017 el rendimiento 
de las inversiones de la empresa redujo a 4.63%; con respecto al índice de rentabilidad del 
patrimonio se conoció que en el 2016 la empresa obtuvo un rendimiento de13%, sin embargo 
en el 2017 este rendimiento redujo a 10%, finalmente en cuanto al índice de rentabilidad neta 
se conoció que en el 2016 el rendimiento de la utilidad neta la empresa fue de 5.33%, sin 
embargo en el 2017 disminuyó a 2.95%. Ello presenta similitud con la información alcanzada 
por Orbe (2018), el mismo que concluyó que, referente a los índices de rentabilidad, se obtuvo 
que la ROA alcanzada en el periodo 2015 fue 7%, siendo este inferior al 15% alcanzado en el 
periodo anterior; la ROE alcanzada en el periodo 2015 fue 17%, siendo este menor al 21% 
alcanzado en el periodo anterior y la Rentabilidad Neta fue en el periodo 2015 fue 11%, siendo 
este menor al 18% obtenido en el periodo anterior.  
Finalmente, en cuanto al objetivo general se estableció que el inadecuado control de inventarios 
incidió de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., todo ello 
debido a las deficiencias y pérdidas generadas que fueron originadas por cuanto el 61% de las 
actividades no fueron realizadas por el personal de almacén de la empresa. Por ende, en la 
información presentada por Orbe (2018), concluye que las variables tienen una relación directa 
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y significativa en un 55%, pues la Correlación fue 0.745 y el nivel de significancia no fue mayor 






Tras los resultados se concluye lo siguiente: 
 
- Se conoció que el control de inventarios de la empresa Grupo Selva S.A.C., es 
inadecuado por cuanto el 61% de las actividades no son cumplidas por el personal de 
almacén, originando con ello deficiencias que generaron pérdidas que repercutieron 
negativamente en la rentabilidad de la misma. 
- Las principales deficiencias presentadas fueron el inadecuado control de las javas con 
pollos recepcionadas, la falta de verificación de la calidad y cantidad de las mismas, el 
inadecuado proceso de internamiento, la falta de actualización del kardex, a falta de 
emisión de las notas o recibos de ingreso y salida de mercaderías, el inadecuado control 
de los reportes, la falta de verificación de las órdenes de pedidos pendientes de entrega, 
y el deficiente proceso de distribución de los pedidos. 
- Los índices de rentabilidad de la empresa redujeron en el 2015, pues se conoció que en 
cuanto al índice de rentabilidad sobre la inversión la empresa generó en el 2016 un 
rendimiento de e 6.97%, sin embargo en el 2017 el rendimiento de las inversiones de la 
empresa redujo a 4.63%; con respecto al índice de rentabilidad del patrimonio se conoció 
que en el 2016 la empresa obtuvo un rendimiento de13%, sin embargo en el 2017 este 
rendimiento redujo a 10%, finalmente en cuanto al índice de rentabilidad neta se conoció 
que en el 2016 el rendimiento de la utilidad neta la empresa fue de 5.33%, sin embargo 
en el 2017 disminuyó a 2.95%. 
- En cuanto al objetivo general, se estableció que el control de inventarios incidió de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., todo ello debido 
a las pérdidas registradas, las mismas que fueron generadas debido al incumplimiento 






Conforme a las conclusiones presentadas, se recomienda lo siguiente: 
 
- Al gerente general, se recomienda evaluar de manera constante el control de inventarios 
de la empresa a fin de verificar y monitorear el cumplimiento de las actividades por parte 
de los colaboradores, por ello también se le sugiere la implementación y modificación 
del flujograma en el cual se especifiquen de manera detallada cada uno de las actividades 
que deberán realizar los colaboradores de la organización con el fin de obtener un control 
de inventarios eficiente contribuyendo de este modo para asegurar que se cumplan las 
metas organizacionales. 
- Establecer nuevas estrategias para la aplicación de guías de cumplimiento de actividades 
para conocer de manera verídica las actividades que realiza el personal de almacén de 
acuerdo al flujograma implantado en la empresa, todo ello con la finalidad de subsanar 
las deficiencias presentadas y evitar nuevas deficiencias en un futuro, el mismo que 
permitirá contribuir en la obtención de resultados favorables para la empresa. 
- Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en cada periodo por medio del análisis 
de los Estados Financieros de tal manera que se puedan constatar si la empresa está 
obteniendo ganancias o pérdidas, permitiendo de este modo tomar las medidas 
necesarias y asertivas que favorezcan al desarrollo económico de la empresa. 
- Tomar en consideración la información presentada en el presente estudio todo ello con 
el fin de puedan ser de gran ayuda para conocer cómo el inadecuado control de 
inventarios incide en la rentabilidad, planteando de este modo estrategias y soluciones 
que permitan evitar posibles deficiencias que puedan repercutir negativamente los 
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Problema de la investigación Hipótesis Objetivos Aspectos teóricos 
Problema general 
¿Cómo incide el control de 
inventarios en la rentabilidad de 
la empresa Grupo Selva S.A.C., 
de Tarapoto, 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo son las actividades del 
control de inventarios que 
realiza la empresa Grupo Selva 
S.A.C., de Tarapoto, 2017? 
¿Cuáles son las deficiencias del 
control de inventarios de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., 
de Tarapoto, 2017? 
¿Cuál es el nivel de los índices 
de rentabilidad de la empresa 
Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017? 
Hi: El control de inventarios 
incide de manera negativa en 
la rentabilidad de la empresa 
Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. 
Ho: El control de inventarios 
incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa 
Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. 
Objetivo general 
Establecer la incidencia del 
control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa 




Conocer cómo se desarrollan 
las actividades del control de 
inventarios en la empresa 
Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. 
Identificar las deficiencias que 
se presentan en el control de 
inventarios de la empresa 
Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. 
Evaluar el nivel de los índices 
de rentabilidad de la empresa 
Grupo Selva S.A.C., de 
Tarapoto, 2017. 
 
Variable I: Control de 
inventarios 
 
Laveriano (2017), nos menciona 
que el control de inventarios es una 
de las técnicas que permiten el 
abastecimiento, acceso y provisión 
de productos de una determinada 
organización con la finalidad de 
minimizar el tiempo y costos 
relacionados con los mismos 
(p.84). 
 
Variable II: Rentabilidad 
 
Villarroel (2017), menciona que 
representa uno de los indicadores 
que miden la capacidad de una 
organización para obtener 
ganancias a través de los medios 
empleados, los cuales pueden ser 
propios o ajenos, asimismo busca 
medir la efectividad de la empresa 
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Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer las actividades del control de inventarios 
y como estos son desarrollados en la empresa Grupo Selva S.A.C., para ello se le pide que 
conteste de manera verídica, con la finalidad de brindar confiabilidad y credibilidad a los 
resultados que se presentan: 
a. Cargo que desempeña: ________________________________ 
b. Tiempo en el cargo: __________________________________ 
 
1. ¿Qué clase de inventarios maneja la empresa Grupo Selva S.A.C.? 
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
2. ¿Existe un sistema de control de inventarios en la empresa? 
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
3. ¿Se lleva un Kardex para poder controlar los inventarios del almacén? 
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
4. ¿Se registra la entrada y salidas de los inventarios?  
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
5. ¿Se mantiene una rotación constante de los inventarios o es según su volumen de ventas? 




6. ¿Las operaciones de compra se encuentran registradas en el registro de compras, libro diario 
y mayor?  
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
7. ¿La empresa cuenta con espacio suficiente y acorde para el almacenamiento de los 
inventarios? 
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
8. ¿La empresa cuenta con un stock suficiente para cumplir con los pedidos?  
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
9. ¿Ha tenido la empresa pérdida de ventas por falta de inventarios y con qué frecuencia 
ocurre?  
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
10. ¿Son adecuadas las medidas de seguridad contra robos, incendio, etc.?  
Fundamente su respuesta: …………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
11. ¿Cómo es el control de las mermas en la empresa Grupo Selva S.A.C.? 













Lista de cotejo 
El presente instrumento tiene como propósito identificar las deficiencias que se presentan en el 
control de inventarios de la empresa Grupo Selva S.A.C., además los resultados que se obtengan 
del estudio será de gran relevancia por cuanto contribuirá y permitirá brindar posibles 
soluciones para la empresa. 
 
N° CONTROL DE INVENTARIOS Escala 
D1 Recepción Sí No 
01 
¿En la empresa existe una persona encargada en el área de almacén y de 
la recepción de mercaderías? 
  
02 
¿El jefe de almacén registra, verifica y controla de manera adecuada la 
mercadería que llega a la empresa? 
  
03 
¿El jefe de almacén solicita y realiza la verificación de la documentación 
emitida por los proveedores? 
  
D2 Verificación y control de la calidad Sí No 
04 




¿Se utilizan notas de ingreso para acreditar la entrada de las mercaderías 
al almacén de la empresa? 
  
06 
¿El jefe de almacén cumple con registrar oportunamente las notas de 
ingresos que acrediten la entrada de las javas de pollos recepcionadas? 
  
D3 Internamiento Sí No 
07 
¿Se realiza la clasificación de los pollos según sus características (tamaño, 
kilaje y edad) para la ubicación de los mismos? 
  
08 
¿Se realiza un reporte de manera periódica de la clasificación de los pollos 
existentes en el almacén? 
  
09 
¿Se realiza un reporte mensual de la cantidad de pollos existentes en el 
almacén según su clasificación? 
  
D4 Registro y control Sí No 
10 




¿Se cumple con realizar el registro del stock de pollos mediante tarjetas 
de control visibles? 
  
12 
¿Se cumple con emitir notas o recibos para el registro de las mercaderías 
que ingresan y salen del almacén? 
  
D5 Custodia Sí No 
13 
¿El personal del almacén cumple con mantener un adecuado ambiente 
para la ubicación y estadía de los pollos que se encuentran en el almacén? 
  
14 
¿Se realiza el reporte de las bienes, materias primas y materiales 
(alimento, envases comederos, etc.) que se necesitan para el cuidado de 





¿El personal del almacén cumple con realizar el reporte de ingreso y salida 
de pollos? 
  
D6 Distribución Sí No 
16 
¿El personal de almacén cumple con realizar la verificación del 
formulario de pedidos pendientes de entrega? 
  
17 
¿El despacho de los pedidos de pollos es realizado mediante previa 
autorización del jefe de almacén? 
  
18 
¿El personal de almacén controla y verifica de manera cualitativa y 





























Guía de análisis documental 
El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el nivel de los índices de rentabilidad, para 
ello fue necesario analizar los estados financieros de los periodos 2016 y 2017, mediante la 




Fórmulas 2016 2017 Diferencia 
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